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Con el número 149 de la revista Apunts. Medicina de l’Esport, 
nuestra revista inició una nueva singladura: la singladura 
electrónica1. Desde hace ya 3 años la información científica de la 
revista aparece de forma regular y puntual en la red. Consideramos 
que hemos mejorado mucho en la calidad de la edición de la 
revista. A esto ha ayudado por una parte un Consejo de Redacción 
entusiasta y, por otra, la impecable gestión de Elsevier. Además, en 
3 años hemos conseguido digitalizar y poner al servicio de todos, 
de forma gratuita, la totalidad del fondo editorial de Apunts. 
Medicina de l’Esport, y la nuestra es una revista electrónica que 
data de 19642.
Todo este esfuerzo se ha visto recompensado por el espectacular 
aumento de la visibilidad de Apunts. Así, si en 2006 se registraron 
11.000 visitas con 43.000 páginas visitadas, esta cifra aumentó en 
2007 hasta 64.000 visitas y 156.000 páginas visitadas. Pero 2008 
nos ha desbordado en cuanto a expectativas se refiere, al haber 
conseguido la cifra de 136.000 visitas con 313.000 páginas 
consultadas.
Pero esto no es suficiente todavía. Consideramos que podemos 
mejorar más en calidad y en gestión editorial y que, a pesar de los 
espectaculares datos que aquí presentamos, debemos mejorar 
todavía más en visibilidad. Es por esto que a partir de este mismo 
número en la revista Apunts. Medicina de l’Esport aparecerán 
también algunos artículos en versión inglesa. Creemos que es 
importante que el mundo anglosajón conozca de primera mano, y 
desde una revista nacida en Barcelona, el potencial científico que 
tenemos en medicina del deporte.
Debemos agradecer, de forma muy especial, el esfuerzo que la 
administración catalana, a través del Consell Català de l’Esport, 
“Creemos que es importante que 
el mundo anglosajón conozca 
de primera mano el potencial 
científico que tenemos.”
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realiza ante este nuevo reto. Si, como decimos: “l’esport mou 
Catalunya” [“el deporte mueve Cataluña”], esperamos que Apunts. 
Medicina de l’Esport contribuya a ello y que lo haga de forma 
afortunada, encontrando un espacio editorial en el mundo.
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